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(ム}理 論
.膠質 系 の潼 透 座 は 單 な る物 理 的 理 踰 と電 氣 化 學 的 理 論 との 二 つ の
理 諭 に よつ て醗 明 せ られ て 居 る。
物 理 的理 論 に よれ ば 各 ・・イ ドロ ゾルの 粒 子IParticleorMicell,が直接
其 の浤 透 壓 を衷 はす もの で あ る。 故 に 單位 容 積 巾 の 粒 子 の 數 が同 じ
で あれ ば そ れ が表 はす 漢透 壓 も亦 同 じ値 を もち從 つ τ ゾルの 潼 透壓
よe)直ち に その 雖位 容 積 中 の 粒 子 の數 及 び 分子 量 を 計 算 し得 るの で
あ る。
之 に 反 して 電 氣 化 學 的理 論 に よれ ば 粒 子{Ilieell)は鹽類 の分 子 同楼
イオ ン化 分 子 で あつ て それ か 表 は す 淫 透 壓 は 其 の イ オ ンの數 に よ る
もの で あ る。 即 ち ゾル の 濠透 匿 は 單位 容積 中 に於 け る位 子 の 數 と其
の 各粒 子 の イ オ ンの數 、との 積 に正比 例 す る もの で あ る。 而 して 此 の
イ オ ンの數 は 邁 常 知 られ て 居 な いか ら單 位 容 撰 中 の 位子 の數 も其 の
ゾル を成 して ゐ る物 質 の 分 子 量 も知 る事 が 揖 來 な いの で あ る。
く　り
次 にJ.D吃LclIluxが蓮 べ て居 る電 氣 化學 的拉 子 論 を紹 介 しや う。
膠 質 粒 子 は普 逋 の 鹽 類 の分 子 の有 す る凡 τ の性 質 を 有 す る大 き な
分 子 で あつ て,若し分 散媒 が イ 才 ン化 して 居 る もの で あ れ ば粒 子 もイ
才 ン化 せ られ其 の結 果 ハ イ ドロ ゾ ルは電 導 體 とな る もの で あ る。 拉
子 の イ 詫 ン化 は 分 子 の 掛 合 と同様 に其 の 化學 的 性 質 や 濃 度 等 に ょっ
て 多少 影饗 せ られ,夂ハ4ド ロ ゾル ノ傳 導 度 は 鹽 頬 溶 液 の揚 合 と同樣
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粒 子 の1才 ン化 度,それ 等 の 數 及 び 移 動 の 連 度 に よ る もの で あ る。T
オ ン化 して ゐ る鹽 類 の 分 子の 場 合 二 つ の記 號 を もつ1才 ンか あ る樣
に粒 子 の 揚 合 も二 つ の 記 號 を もつ イ オ ンが あ る.
即 ち其 の一 つ は粒 子 の 核 で我hが 限 外 顯 微 鏡 で 見 得 る部 分 で あ る。
他 の一 つ は粒 子 の 外 部 イ オ ンで 之 もflF質,ikなして ゐ るか多 くの揚
合 は瞥 通 の イ 才 ンか 金 屬 か 或 は 非金 隠或 はSpyU,V':の如 き罩 な る
根 で あ る。 例 へ ば 鹽 化第 二鍾 を 加水 分 解 して 作 つ ナニ水酸 化鐡 の膠 質
の 場合C1は外 部 イ オ 冫で あつ て 核は 鐵酸 素 及 び 水 の集 合體 で あ る.
其 の電 氣 化 學式 は
〔nF〔s{011JらRの(刃e
で あつ て播 孤 内 の 部 分が 核 で あ る。 而 して全 艦 の電 荷 は 零 で あ るか
ら核 の もつ 電荷 と外 部1オ ンの もつ 電荷 の合 計 とは1Fの紲膿 値 に 於
て は 勿siiCWしい の で あ る。
此 のt氣 化墨 式 は結 晶 系 臨 顛 の そ れ と同 じで あ るが 其 の 二 つ の 間
に は非 常 に異 つ た 點 が あ る.即 ち普 通 の分 子 と位 子 とは 大 い さに 於
て 順位 を 災 に して ゐ る.夂 前者 のuイ 才i3iiiの.全 慨 を遯 じて
均 一 に 配 置 せ られ て ゐ る が後 者 に於 て は そ うで は な く してAP電氣 的
引 力 に ょ り外 部 イオ ンは 核 の 近 くに 於 て 濃 摩 で あ る,今 溶 媒 中に 單
離 して ゐ る核 を 考 へ て 見 るに この核 は數 單位 の 電荷 を有 す るが 故 に
引 力 め 中 心 とな るの で あ る。 若 しr_よ る分 子蓮 動 が ない な らば 外
.部イ オ ンの 凡て は 該 の 墹 りに接 觸す るで あ ら う。 併 しそれ が 起 る揚
合 に は 外部 イ オ ンは 核 の 表面 か ら飛 び 去 り核 の 引 力 と イオ ン相 互 の
反 撥 及 び 分 子 蓮 動 に よる擴 散 力 とか 夲 衡 を保 つ 所の 位 置 を 占 む るの
で あ る.此 の 歌 態 に於 て イオ ンは核 の 周 りにa定 に配 置せ られ て 居
.るの で あ る.此 の 配 置 趺 態 或 は核 か ら イオ ンまで の 李 均 距 離3g正確
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　 {
に 計算 す る事 は 困 難 で あ る。 側 となれ ば 核 の 形 を知 らない しそれ が
もつ て ゐ る電X=rの配 置 も知 らな い か らで あo,俳 し正 確 を翼 しな い
揚 合 其 の 計 算:は容 易 で あ る。 即 ち其 の 爲 には核 は 球 體 で あつ て從 つ
て 其 の 馬 りの イ 才 ンの 配 置 も亦 球 爿犬で あ る と假 定 す るの で あ る。 此
等 イ オ ンは 核 よ り遑 ざ けや うとす ろ力 即 ち熱 に よ る蓮 動,柑互 の 反 撥
及 び近 づ けや う とす る力 即 ち靜 電 氣 的 引 力 及 び 粘 着力 の影 響 の 下 に
あ る,而 して 後 者 は外 部 イ 才 ンの数 を決 定 す る に は影 響 を及 ぼす が
配 置 に は影 響 を 及 ぼ さな い もの と して之 を 除 去 して も よい。 イ 才 ン
相 互 の反 撥 は核 か らの 夲均 距 離 を 塘 加 し得 るか 計 算 を簡 銀 にす.る鯣
に 之 も亦 除 去 して 計算 しや う。 故 に こ う して;aられた 値 は極 小値 で
あ る事 は 勿論 で あ る。A此 處 に は 核 の引 力 及 び ブ ラウ ン逕 動 の み が
配 置 を 支配 す る因 數 と して殘 され て あ る。
問 題 を解 くに 常 つ て 各 イ 才 ンの球 妖 暦 は核 の 引力 と イ 才 ンの瓊 娩
に 於 け る淫 透壓 との 二 つ の 粗 反 せ る力の 作 用の 下 に平 衡 駄 態 に あ る
と假 定 す る。 而 して
e冒 素 電 荷
P=P價 の 外 部 イ才 ンの 數
r.Avogadm¥TUmUer.
從 つ てPpθ=核 の 電荷
と し夊cは 核 の 中心 よ りrな る距 離 に あ る イ 才 ンの 濃 度{單位 容 積 内
の 鋤 とす るな らば切 噺 面d8.高さdr内 に含 ま る る イ才 ンの 數 は
6面(IT
で あ る.若 しliを溶 媒 の比 感億 容 量 とす る な らぽ 之等1オ ンに射 す
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叉 け ・の分子 醸 はCで あるか ら考 ヘナ・嘶 面の灘 壓は
RTEda
で あ りこの切断 面の二つの面 に於 け る濠透壓の結果 は








此 の 式 よ り次 の 事 が 明 か とな る。 即 ち イ オ ンの 極 大 濃 度 は 核 の 附
近 で あ つ て 核 か ら.の距 離 の 櫓 加 に 比 例 して 恒 數 八 を 以 て 減 じτ 行 く
の で あha










今 一 價 イ オ ン12を有 し牛 徑2μμ{2x10一;創な る 該 の 表 面 に 於 け る イ 才
ンの 濃 度1及び 表 面 か ら,種kな る距 離 に 於 け る濃 度 を 計 算 す る と次 の
様 に な る。
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表 面 に 於 て は63A.





(Aは イ ォ ンの 總 數 に 關 す る 恒 数 で あ る)
』之
を 見 る に イ 才 ンの 濃 度 は 距 離 が 大 とな る に 從 つ て 急 激 に 減 じて
居 る が 核 か ら其 の=t'徑の ・L倍の 距 離 に 於 て はL5相 當 の 値 を もつ て お
る。 而 して 此 の 數 値 は 前 逋 し九 や うに 極 小 値 で あ る。
次 に 上 記 の 樣 な粒 子 を 含 む ハ1ド 卩 ゾ ル の もつ 溝 透 壓 を 計 算 して
見 や う.之 を す る1一 の 様 に 定 め られ た 淫 透 贋 な る もの を 考 へ る。
即 ちrlY.子の 溝 透 價 は 其 の 泣 子 と 同 じ様 な 壓 力 を もつ て お る 獨 立 し弛
"
粒 子/1'urticle'}の數 で あ る。Einstein-Smoluchowski-Perrinの物 理 的 理
論 に ょ れ ば 濠 透 價 は 常 に 一 に 等 しい の で あ る か 電 氣 化 學 的 理,一 よ
れ ば 一 よ り大 で あ る.
證 閉 を 簡 軍 に す る 爲 にVan'し1'【o任の 式 に 表 は さ れ た 原 理 即 ち溶 液
の 濠 透 壓 は 溶 媒 な き 氣 盟 の 妝 態 に 於 け る 溶 質 の 有 す る壓 力 に 等 しい.
と云 ふ 事 か ら 出 發 しや う。 各 粒 子0)環 境 が 捜 觸 し な い 程 度 に 離 れ て
居 る 非 常 に 稀 薄 な ハaド ロ ゾル を1k`s想す る。 然 る 時 は 其 の 各 泣 子 は
そ れ ぞ れ の 引 力 に よつ て 結 合 せ られ た 同 數 の 核 及 び イ 才 ンを 含 ん で
居 る か ら,此の 牀 態 に 於 け る 位 子 の 淫 透 價 は 一 で あ る 事 は 明 か で あ る.
次 に 粒 子 の 環 境 か 濃 度 或 は 他 の 條 件 の 爲 に 互 に 入 組 ん で ゐ る揚 合
を 考 へ る.ofる と きは_WCの 電 解 質 の 揚 合 とis液 體 のPfi%81a山
に 流 遖 し て ゐ る イ 才 ンが 存 在 して 居 る。;の 楊 合 も亦 各1オ ンは 濁
一(紹s.)一
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立 に 作 用 してlaつて7a個の遊 離 イ か ンを興 へ る粒 子 は(π十珥此 の1は
核 の 數 で あ る}なる淫 透 嫉 を もつて お る。 粒 子 の 揚 合 と聾 邇 の分 子 の
掲 合 との 區 別 は 普 逋 の 電 解 質 に於 け る イ オ ンは遊 離 して ゐ る欺 態 と
結 合 した欺 態 との 二 種 の 歌 態 で存 在 して 居 るが拉 子 の蝪 合 は イ 才 ン
は 第 一 完 全 に1ti留 つ て お る欺態{即ち1才 ン化 しない 欺態1,第二 核 か
ら分 離 して 居 るが 併 し其 の 周 園 に 留つ て 居 る耿態 及 び 第三 完 全 に遲
矮 して ゐ る欺 態 の 三 種の 歌 態 で存 在 しτ ゐ る。 今 之 を 天 文 擧 の揚 合
と して 此 の 二 種 を 比較 して 見 る と分子 は 太 陽 で あつ てjtの衞 星 の 凡
て は抛 物 線 の 軌 道 を 有 し粒 子 の場 合 は 其 の 衙 星 は抛 物 線 及 び 階 圓の
軌 道 を 有 す るの で あ る。
さて今 實際 に 於 て 之 を考 へん に 凡 て の 事 は 粒:子の づオ ン環境0)直
徑 に 依 るの で あ つ て,前に核 の 中心 よ りの 直 徑rに 於 け る1才 ンの 濃
度cを 表 は す 爲 に
Pp
c電A.101(野
な る式 を碍,其の 例 と して12の電 荷 を 有 す る孕 經ZNNの 核 を 考へ たが
此 時 イ 才 ンの 濃 度 は直 徑 の8倍 の 距s.於 て も値 を もつ ておつ た.
この 事 は核 の 總 容 量 か ハaド ロ ゾルの 容 積 の 千 分 の 一 よ り小 さい と
き で も即 ち濠 透 歴 か 小 さ い時 で も之等 粒 子 の環 境 は 互 に組 合 つ て お
b事 を 示 す もの'であ る.
之 か 濃 厚 溶 液 の 場 合 は勿 諂 よ り多 いわ け で 粒 子 の 淫 透 債は常 に一
よ り大 で あ る。
i`pilの例 と同 じ物 質 で直 徑 が其 の10倍で あ る粒 子 を考 へや う。 表
面 密 度 は 前 と同 じで電 荷 は 其 の10D倍の大 い さを持 つ て 居aも の とす
る。 然 る時 は核 の表 面 か ら種 々 な る距 離 に於 け る1オ ンの濃 度 は次
の檬 に な る。
一(紹 介)一
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休 は 前 例 と同様 恒救 で あ る}
之 を見 る に イ オ ンの 濃 度 は核 の1`1心よ りのw離 が11の直 徑 に等 し
い所 に於 て 殆 ど零 となつ て ゐ る。
一 般 にkY子が大 となれ ば 其の 質 量 にMN係あ る所 の 滲透 價は 小 とな
る.上 記 の 計17=は之 を 示 す 爲 に充 分_,wな いが 併 し結 局 物 理的 理.,
及 ひ1云i耐ein£mr}IL」eho稱kiの計算 は 非r,に大 きな 僅 か イfiン化 して お.
る而 も奈 く單離 して 居 る粒 子 の揚 合 にの み 應 川 し得 る もの で あ る事
を 知 る。 故 に 此 のWf法 は 純 ハ イ ドロ ゾル の揚 合 よ り も寧 ろ粒 濁 液
の 揚 合 の 方 が適 切 で あ る。
个 他 の 例 と して 核 の 傘徑 は第 一 例 と岡樣2μμ で あ つ τ 三 つ の 四 價
イ オ ンを持 つ もの と してiul.記式 に依 て計37;.する と其 の配 置 は次 の様
に な る.
表 面 に 於 て
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即 ち イ オ ンは 核 に最 も近 い所 に濃 厚:となつ て お り其 の 直 霞 か 非 常 に
小 で あ る に も係 らす 多 價 イ オ ンを 有 す る拉 子 は 遊 離 イ 才 ンを 與 へ な
い 事 を示 して 居 る。
故 に一 價dtン の 揚 合 よ り も多 慣aオ ンの 揚 合 は イ オ ン化度 を 非
常 に減 じ從 つ て 藩透 壓 も安 定度 も減 す るの で あ る。
膃 質位 子 の大 さの程 度 に於 て は其 の 溶液 の 蒸 氣 壓 降 下夂 洗毀 の 上
昇 氷 鞍 の 降 下 等 は全 く正 確 に測定 の 出來 な い 小 さい値 で あ るが 幸 に
淫 透壓 の み が 容 易 に測 定 の 出 來 る程度 の もの で あ る。 即 ちA亀島の ゾ
ル で50瓦を1立 に溶 か し其 の拉 子 か2醇fμ の!ド徑 を有 す る哮 濃 度
e=O.6ミリモル で若 し
Ps,Rrrc
の式 が 當 て は ま る時 は 水 柁1δ糎 の腰 力 を 呈 す るだ ら う,然 し既 に違
ベ ナニ樣 に 物 理 的 理 論 の 簡 單 な る
1'=RTc
の 式 は此 の 際 適 用 出 來 す 又Ducruuxの理 論 を採 用 す る と して も彼 の
所 謂 淫透 價 のCn十1)のflの決 定法 が 無 いか ら吾 入 は浤 透壓 の 測 定 か ら
直 ちに 腥 質 の 拉 子 の 大 さ又 は分 子 量 を 求 め る事 が 出來 な い.
尚 膠 質 溶 液 の 淫透 壓 は 一股 に一 定 の 値 を示 さな い.常 に變 化 して
　
安 定 の 李 衡 黙 態 を得 る事 か 困難 で あ る。 例 へ ば 水酸 化籔 の ゾルの 測
定 に於 てBilt・は」Cの淫 透 壓 力叩繝 的 に變 化 して あ 硬 大fll〔に逑 し黙
る後 減 少 す る事 を認 めて ゐ る,
lyophobeのゾルに 於 て 未だ 何 れ の 揚 合 も藩 透 壓 に よ り位 子 の大 さ
を決 定 し得 た 實驗 を.見な い。
lyophilのゾル に於 ては 夊 共 の結 果 が複 稚 で あ る.
即 ち此 の 種の ゾル に 於て は何.時共 れ か 一 定 しナニゾルの舩 態 に到 逹 し
一(翻 介)一
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(焉場 日出男)膠 質 系 の 滲 邊 壓 (169}
つ
た か 解 ら な い。Wo・Ostrvaldは斯 くの 如 き ヅ ル の]ricollは尚QLiellung
の 歌 態 に あ つ て 即 ち 水 分 子 を 引 きつ け つSあ る の でQuellnng..druekが
測 定 せ る 漆 透 壓 の 中 に 入 つ て 來 る。 即 ち
P=1)o÷P
と な るべ き で あ る と主 張 し て ゐ る.PoはMieeUの 本 鴬 の 濠 透 壓Pは
の
QueUung飢】ruekであ る。 又DOimanは腿 質 の 漆 透 壓 の 不 規 則 か ら彼 の 有
名 な る 膜 李 衡 の 研 究 を 行 つ た,此 れ は 既 に 一 般 に 周 知 の 理 論 で あ る
か ら此 露 に 設 明 せ な い.此 のDonnanの理 論 で 腥 質 電 解 質 例 へ ばCongo
red(Dlphen)'ldi:izonttphtylamineStrfphonieacidのNNa鹽}の如 き は 共 通{オ
ンの 電 解 賀NaCl又 はN、OIIを加 へ え 時…の 瀋 透 壓 は 設:明か よ く 出 來 る
th;一一・般 にlyOl川の ゾ ル に 電 解 質 のf#用 はDonnanの理 諭 で 解 け るか 疑
問 で あ る。 何 と な れ ば 共 通 イ オ ンを 抽 た ぬ 電 解 質 の 關 係 の 論 明 が 充
分 出 來 な い か ら。 從 つ て 勝 質 の 漆 透 黶 はDucraiixの云 ふ 如 き 關 係 に
あ る もの か も知 れ ぬ。 然 か も測 定.1:使川 す る 膜 の1オ ンに 對 す る透
過 性 ガ 問 題 に な つ て 來 る か ら 問 題 は.極め て 複 雜 で あ ろ、
の ゆ
7二罫あ る特 殊 の 揚 合 例 へ ば ヘ モ グロ ビ ンの 揚 合 又Sδ1'enミenの測 定
した あ る蛋 自 質 の如 き は法 透 壓 の測 定 か ら信 じ得 べ き樣 の 分 子 量 か
出 る様 で あ る。
{B)測定 法
膠質 の淫 透 壓 は 古 くか ら多 くの 入 々 に よつ て 測 定 せ られ て お るか,
此 慮 に其 の 二 三 を紹 介 しや う と患 ふ,
の
"r.Biltz及びA.v.Vegesnckの方 法.
鎔 一 圏 に 示 す 様 な 裝 置 を 用 ひ た。 即 ちCは 直 徑2・7糎高8.5糎の 自 金
網 で 作 つt二袋 で 之 に コ ロ ヂ ウ ム 膜 を 作 つ て 半 透 性 隔 膜 と し☆eSぼ
攪 拌 器 で あつ て 白 金 板 に 白 金 線 を つ け 之 を軟 鐵 片 を 入 れ 喪 硝 子 管 に
一(諏 介)一
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つ け た もの で あ る.¥1な る ソ レ ノ イ ドは 之 に
110Vの交 流 を 通 じ て 上 記 撹 掉 器 を 上 下 に 振 動 ぜ
し む る 醤 の も の で あ.る。E」王らは 淫 透 計 内 の 傳 導
度 を 測 定 す る 爲 のrl金 黒 を 附 け ナこ白 金 極 で あ る,
a,n..なる 硝 子 細Pす るbit子圓 筒Gの .下端 と
隔 膜 の 上 端 及 び 白 金 極 の 爾 端 と を 合 しナニ部 分is
間 に ゴL板 を 挾 み ボ ー ル ドナ ツ トで 締 め 附 け て
あr,,而 して 此 の 濃 透 計 はi,,なT>に 取 付1ナて
安 定 なr,し め て あ る.
]ロ ヂ ウ ム 隔 膜 は 次 の 様 に して 作 つ て 居 ガ
脱 脂 綿 を 苛 性 曹i液 で 處 理 し水 で よ く洗 滌 し
ア ル コ ホ ル で 洗 滌 して よ く乾 燥 し九 もの を 硝 化
し,呼び 水 及sア ル コホ ル で 洗 滌 して 乾.燥 して 得
牝 コ ロ ヂ ウ ム綿14瓦 を,アル コ ホ ルaエ ー テ ル1
の 割 合 の 混 液{00竓 に 溶 か す。 出 來 牝 コ ロ ヂ ウ
ム 液 に 白 金 網 の 袋 を 浸 し引 上 げ て 均 一 に 附 若 す
る様 徐 々 に 廻 轉 しつL二 三 分R7に 乾 燥 す る。 こ
の 膜 は 餘 り 長 く乾 燥 す る と其 の 透 過 性 を 悪 くす る か ら直 ち に 水 に 附
け て 置 くの で あ る。
上 紀 裝 置 を 川 ひ て 測 定 す る に はa,よ り試 抖 を 入 れ0な る4ii'1子圓 筒
内 に 外 液 を 注 天 しg.i:圭O.Oic{_保つ て あ る 恒 温 椿 内 に 設 置 して 苹 衡1状
態 に 逹 す るを 待 っ τ α2管内 の 液 の<<さ を 讀 む の で あ る。
以 上 の 様 な 方 法 に よつ て13enmpuruprin.Night131ue水酸 化 戴 の 膠 質
奪 に 就 て 其 の 濃 透 曖 の 降 間 的 に 變 化 す る 事 機 械 的 攬 肄 に 依 る變 化
等 を 測 定 して 居 る、
一'貂 介)一
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は 第 三 圖 に 示 す もの
で あ る。
.1`ま壓 丿り計IIGと 手麦
綾 す る 鑄 の 枝S"c%ei;
一sる一 方 閉 ぢ られ ブ;
直 徑3.δ糎 長 さ.,糎 の
???
〕?????
又 上 記 湊 透 計 を 第 二 圄 に 示 す 様 に 簡 單 に してKcne■ed
13enzopuntpurinに就 て 其 の1isJ<YIJ:を測 定 し覚 解 質 温 度 濃 度
等 のid's%r5Lてゐ る。
8)
F.G.Donnnn及びA・B・Harri3に依 る 方 法,
C`,n舮r配の 透 壓 を 測 定 し叉 そ れ が 隔 膜 加 水 分 解 を 起
す 事 そ れ を 除 く爲 の 外 液 の/:ti}p'a"sJGてお る が 其 の 裝 置
第 二 圖
硝 子6il筒で 一 方 は隔 膜 で.ある所
の 硫 酸 紙 を ゴ ム輪 を以 て張 つ て
あっ て 莢 の外 側 は其 れ が継 力 に
譴 え 得 る樣 多數 の小 孔 を右 す る
銀 板 を 附 け て あ る,Aliは 外 液


























事 を防 ぐ偶 の曹 逹 石 灰 な 入 れ九 管 で,C・D{ゴム管 で閉 ぢ て 置 く)は外 液
を 入 替 へ る錫 め の勵 子 管 セ あ る。 壓力 計 は 内徑1粍 の砧 子 管 に水 銀
を入 れ 之 と湊 透.計と を接 績 す る][なる管 に は 試 料 を充 た し筌 氣 を除




其 の 装 置 は 第.四圖 に 示 す もの で あ る。 圖 に 於 てAは コ ロ ヂ ウ ム膜
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の 袋.で上 部 の硝 子 管 と
摺 合 せ となつ て ゐ るB
な る稍 子 管 に ず ム輪 を
以 て密 浩せ しめ て あ る、
此 の 上 部硝 子 管 はCな
る活栓 の 上 部 か 細管 と
なっ て 居 つ てB4.刻 ん
で あ るoよ りの 高 さ
を 示 す粍 の 目盛 を 附 し ・
て あ る、 此 のs透 計 は
ベ ツ ク マ ン寒 暖 計E及
び 蝿 搾 器Dとji_に銀 鏡
をF讐り『て な いTaワー労瓦
内.に入 れ て ゴ ム栓 を し
て恒 温 槽 に設 置 す る,
叉 ゴ ム管Gに よつ て對
抗 壓 力裝 置 に接 綾せ ら
れ て ゐ る。H及 び1に
は 圖 の樣 に 水 が 入 れ ら
れ て あつ て ゴ ム管 に よ
つ て 和 邇 じHを 上下 す る事 に 依 り對 抗 壓 力 を變 へ得 るの で あh,
今 此 のJilひ て測 定 す るに は 上記 濠透 計 にCよ り少 し く上部
まで 試 料 を 入 れ て 丁度0線 まで 外液 を 入 れ 活栓 を 閉 ぢ胃 儘 十 數時 鬪
恒 温艚 内 に 放 置 し九 後 活栓 を 開 き對 抗 壓 力P、の 下 に一 定 時 閼 に於 け
ろ毛 細 管 内の 液 面 の 動 きを 目盛 あ る顯 微 鏡 β3・8q};の物 な 用 ひて ゐ る}
一(紹 介)一
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(焉場日田男)膠 質 系 の 渉 遷 壓 (1πり
に 依 つ て 讀 み,次に 對 抗 壓 ヵ をP3Pゴ・…一 と變 へ 各 其 の 壓 ヵ の 下 に 於 け
る液 而 の 動 き%YS{むの で あ る。 而 して 液 面 の 動 き は 湊 透 壓 と針 抗 匿
との 差 に 比 例 す る もの で あ る と云s.isに基 き次 の 樣 な 計 算 か ら濠 透
壓 を 求 め る の で あ る.
Pを 淫 透 壓P、島 を 對 抗 壓V皀V2をP二Hの 下 に 液 面 の 動 いp盛 數 と
す れ 価
P=P,P=P,P,=P.一V=一雷　馬 一冒一V弄Vl3α
と な る.此 の α は 各 コ ロ ヂ ウ ム膜 に 依 つ て 異 な る恒 数 で 印 ち 其 の 透
過 度 を 示 す もの で あ る.こ の 式 よ り.
P÷P[=α.V匸.
で .ある か ら
P=PI十仏Vl
と な る。 又 座 標 に 依 てPを 知 るa:も}[1來る.rpち 從 軸 にVを と り横
軸 に 壓 力 を とつ て 各 對 抗 壓 に於 け るVの 値 を 記 入 し,此の 各 點 を 緒 ぶ
直 線 かV=0を 表 は す 線 と交 る點 に 於 け る 墜 力 は 即 ち 淫 透 壓 で あ る.
上 記 津 透 計 にJliびJ一コ ロ ヂ ウ ム膜 の 袋 は 次 の 樣 に して 作 つ て ゐ る。
水 及 び ア ル コ ホ ル で 良 く洗 滌 し充 分 乾 燥 し五]ロ ヂ ゥ ム 綿30瓦 を250
竓 の エ ー テ ル 及 び7δ0耗の アf一コ ボ ル との 混 液 に 溶 か し之 を 一 分 間 に
約50回 の 廻 轉 數 を 以 て 水 耳こに廻 轄 しτ ゐ る 底 部 に 小 孔 を 有 す る試 驗
管 型 の 磆 子 管 の 上 に 流 し て 均 一 に 塗 り,約6一 一8分 毎 に 二 三 回 之 を 繰
返 へ し4中 で1時 闇 半 乃 至2時 間 で 乾 燥 し トル オ ー ル を 以 て 飽 和
しナニ水 中9に數 時 間 浸 しiこ後 硝 子 管 か ら拔 き 取 る の で あ る。
56ren=enは以 上 の 方 法 に 依 つ て 卵 白 の 濠 透 壓 を 測 定 し又 其 オしの 濃
度・硫 酸 ア ン モ,.水素1オ ン等 の 影 響 を 見 て 居 る。
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(174).偶 場 師 甥)膠 質 系 のre透 壓
,
　むひ
G.S.Adairに依 る 方 法
之 は 前 記SOrengeTlの方 法 を 少 し く變 へ た もの で 第 五 圖 に 示 す 裝 置 で
第.五 圖 あ る。
1は 容 量 約20竓 の コ ロ チ ウ ム膜 の 袋 で 流
動 パ ラ フィンを 充 ナニし?二毛 細 管3と2な る ゴ
ム 管 に 依 つ て 接 綾 せ られ 更 に 之 は4な る ゴ
ム 管 に 依 つ て 水 銀 マ ノ ノ ー タ ー に 接 織 し 其
の 間 に は 水 か 充 ナ;され て あ る。6は 歴 力 を
加 減 す る翁 の硝 子 棒 で7は 外 液 を 入れ九 測
筒 δの 内部 を外 氣 と通 ぜ しむ る爲 の 毛細 管
で あ ゐ。 初 め潼 透 壓 の 無 い禍 合 の 歴 力 計 に
コ
於 け る附 水 銀 柱 の 液 面 を 讀 ん で 置 いて,次に
試 料 を 入2tて設 置 しZF衡歌 態 に な つ ナ;時の
それ を讀 ん で 測 定 す るの で あ る。
之 に依 つ て ヘ モ グ ロ ビ ンの 湊透 壓 を測 定
し其 の 不髪 性 を 見て 居 るが此 の試 料 は常 温
に 於 て パ ク テ リヤ に 依 る 分 解 が 非 常 に 早 い の で0囗Cの 恒 温 槽lqで 行
つ て 居 る。
夂 コ ロ ヂ ウ ム 膜 は 初 め40rensenの方 法 に 依 つ て.作つ て ゐ る か 出 楽
た 膜 の90%は ヘ モ グ ロiン の 介 子 を 透 過 す るの で 之 を 少 し く'Lj(修し
即 ち3.J瓦の コ ロ ヂ ウ ム紬 を75竓 の エ ー テ ル25竓 の ア ル コtル との 混
液 に 溶 か し之 を 一 分 嗣 に1Jnの 廻 輯 数 を 以 て 水 くt=に廻 轉 して ゐ る底
部 に 小 孔 を 布 す る 試as管 型 の 磆 子 管 の 上 に 流 して 均 一 に 塗 り,之を5
分 侮 に 繰 返 へ して 瓦 斯 の 火 で 熱 しな か ら20分 聞 で 乾 燥 して 作 つ 九 も
の を 用 ひ て 居 る.
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(馬場 口田男)膠 質 系 の 澄 透 壓 〔L'a)
以 上邇 ベナニ方 法 の15Donnnnを除 く外 傘透 性 膜 と して は コ ロ ヂ ウ ム
膜 を用 ひ て居 るが 之 を 作 るに 際 し原 料 で あ る コ ロ ヂ ウ ム縮 は 勿an1aw充
分 選 探 しな けれ ば な らない し,アル コホ ル,エー テ ルの 割 合,乾燥1哮田1及
び 其 のprの温 度 等 は それ ぞれ 作 る揚 所 測 定 すべ き試 料 等 に よ つて そ
れ に邁 當 な條 件 を選 ば なけ れ ば な らな い樣 に 思 は れ る.
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